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DESCRIPCIÓN: Se desarrolló la implementación de un sistema de inventario para 
el área de soporte técnico en la empresa Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 
Siguiendo los lineamientos de la metodología de desarrollo de software Extreme 
programming se Diseñó un aplicativo web que permite manejar la información del 
sistema de forma fácil cumpliendo con los requerimientos descritos por la empresa 
Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 
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METODOLOGÍA: La metodología aplicada en este proyecto que se enfoca en un 
desarrollo de software es Extreme Programming. Esta metodología se basa en la 
simplicidad y agilidad, los procesos son llevados a cabo en 4 fases.  
 
En la fase de exploración se realizó el levantamiento de información a través de las 
historias de usuario, dando como resultado los requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema.  
La fase de planificación generó un plan de entregas que agrupa las historias de 
usuario en iteraciones. Las tres iteraciones resultantes poseen las tareas a realizar, 
fechas de entrega y las pruebas que validan la funcionalidad de cada una de las 
iteraciones. 
 
En la fase de iteraciones se muestra el código fuente que se generó al momento de 
realizar cada tarea. 
 
La fase final de esta metodología se llama puesta en producción, en la cual se 
describe los requisitos que debe tener el sistema para ser ejecutado con normalidad. 
Se anexan los pasos para volver a cargar el aplicativo en caso de un eventual error. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE SISTEMAS, INVENTARIO, SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, SOFTWARE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con la implementación del sistema de inventarios se evidencia un impacto favorable 
en el área de soporte técnico. A través de las pruebas realizadas se pudo comprobar 
que hay un mayor control para validar los datos que serán almacenados en el 
registro de dispositivos.  
 
Con el uso del aplicativo web se logró tener acceso a información verídica de 
manera rápida disminuyendo así el tiempo de reacción para atender las incidencias 
presentadas a causa de fallas en los dispositivos tecnológicos de la empresa Arturo 
Calle S.A.S. 
 
Las pruebas realizadas para el manejo de la aplicación permiten evidenciar que es 
fácil de usar y entender, lo que hace que cualquier empleado que entre en contexto 
con las tareas que se realizan en el área de soporte técnico pueda manejar la 
aplicación sin ningún problema. 
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